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Постановка проблеми
Успішна діяльність проми-
слових підприємств суттєво
залежить від забезпечення без-
пеки: економічної, фізичної, ін-
формаційної, необхідного рівня
охорони праці, виробничої сані-
тарії, пожежної безпеки, охоро-
ни довкілля тощо — забезпечен-
ня безпеки промислового під-
приємства [1–8].
Відповідно до ДСТУ 2156-93, —
безпечність промислового під-
приємства — це властивість
підприємства (об’єкта) за нор-
мальної експлуатації та в разі ава-
рії обмежувати вплив джерел
небезпеки на персонал, населен-
ня та навколишнє середовище
встановленими межами [9].
Вдале і своєчасне вирішення
питань забезпечення безпеч-
ності промислового підприєм-
ства (БПП) можливе за умови
попереднього збирання та оформ-
лення вихідної інформації з по-
дальшим оцінюванням стану без-
печності промислового підпри-
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Застосовано теоретичні методи дослідження, які базуються
на доборі та узагальненні інформації про способи отримання
достовірних даних щодо стану безпечності промислового
підприємства, їх зіставленні, порівнянні, критичному
осмисленні з метою вибору оптимальних.
Розглянуто особливості отримання інформації про стан
безпечності промислового підприємства шляхом здійснення
зовнішніх інспекцій, внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Розглянуто основні поняття та терміни, які використовуються
під час проведення різних процедур оцінювання стану
безпечності промислового підприємства.
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ємства та розробленням необ-
хідних заходів задля його покра-
щення, а також формування пе-
реліку заходів для їхнього ефек-
тивного втілення.
Достовірна інформація про
реальний стан виробничої без-
пеки дозволить вжити необхід-
них заходів для підвищення
фактичного рівня безпечності
промислового підприємства,
оптимізувати витрати на забез-
печення безпечності, докумен-
тально підтвердити належний
рівень безпеки промислового
підприємства й отримати мож-
ливість обґрунтовано претенду-
вати на зниження класу профе-
сійного ризику виробництв,
сприяти підвищенню привабли-
вості підприємства серед його
партнерів тощо [10].
Інформацію про стан безпеч-
ності промислового підприєм-
ства можна отримати різними
шляхами, які можна об’єднати
за трьома напрямами, що наве-
дено нижче на рис. 1.
Перед вибором способу збо-
ру інформації, перш за все, слід
звернути увагу на отримання
достовірної і повної інформації
про стан безпечності промис-
лового підприємства. 
Для характеристики процеду-
ри збору інформації та аналізу
відповідності дійсного стану
БПП нормативним вимогам
використовують різні поняття.
Так, чинне законодавство пе-
редбачає: інспектування, аудит,
моніторинг, перевірку, обсте-
ження, огляд, ревізію, експер-
тизу, опосвідчення, атестацію,
оцінку відповідності, ідентифі-
кацію [11]. Ці поняття нерідко
трактуються по-різному, не зав-
жди чітко окреслено відмінності
між ними.
Мета роботи
Метою роботи є визначення
оптимальної процедури, яка
дозволить отримати найбільш
точну та вичерпну інформацію
про стан безпечності промисло-
вого підприємства, а також
формування програми даної
процедури та основних етапів її
реалізації.
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Рис. 1. Шляхи отримання інформації про стан БПП
Результати проведених 
досліджень
Розглянемо основні поняття
і визначимо терміни [11], які
найбільш точно характеризують
процедуру оцінювання стану без-
печності промислового підпри-
ємства (табл. 1). Серед заходів
державного нагляду з питань
безпечності промислового під-
приємства можна виділити такі:
обстеження, перевірки, огляди,
інспектування. Заходи щодо
здійснення нагляду (контролю)
вживають з метою оцінювання
відповідності об’єкта норматив-
ним вимогам. 
В ДСТУ OHSAS 18001:2010
[11] зазначено, що аудит — «це
систематичний, незалежний і
задокументований процес отри-
мання доказів аудиту (докумен-
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Таблиця 1
Характеристики оцінювання стану безпечності 
промислового підприємства
Поняття Зміст
Контроль за технічним
станом засобів вироб-
ництва щодо їх відпо-
відності експлуатацій-
ним вимогам та вимо-
гам з безпеки праці
Дотримання відповідних норм і правил щодо
забезпечення безпечності промислового
підприємства; діяльність відповідних служб,
комісій, посадових осіб у межах їх компетенції,
доцільність та ефективність такої діяльності
Нагляд
Різновид контролю, застосування методів якого
у разі виявлення порушень супроводжується
заходами адміністративного впливу
Огляд (обстеження)
Візуальний огляд та застосування органолеп-
тичних методів для оцінювання стану засобів
виробництва
Моніторинг
Відстеження ситуації чи процесу у сфері управ-
лінської діяльності, аналіз впливу на суспільні
відносини ухвалених управлінських рішень, пра-
вових актів. Моніторинг за наслідками впливу
відносять до пасивної форми контролю [11]
Перевірка відповідності заходів щодо попере-
дження і регулювання небезпек та ризиків [12]
Аудит*
Застосовують переважно у випадках, коли ок-
ремий вид контролю стосується фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарю-
вання з метою визначення достовірності їх звіт-
ності, обліку, повноти відповідності чинному за-
конодавству та встановленим нормативам [11]
Систематичний, незалежний і задокументова-
ний процес отримання об’єктивної оцінки даних
для визначення ступеня дотримання встанов-
лених критеріїв [12]
*Вживається також для позначення управлінського контролю у значенні
внутрішнього аудиту організації, установи.
тально зафіксована інформація
щодо об’єкта аудиту, яка може
бути перевірена) та їх об’єктив-
ного оцінювання для встанов-
лення ступеня дотримання кри-
теріїв аудиту». Причому слово
«незалежний» тут не обов’яз-
ково означає «зовнішній». У ба-
гатьох випадках, зокрема в
невеликих організаціях, неза-
лежність можна продемонст-
рувати відсутністю відповідаль-
ності за вид діяльності, яку
перевіряють [13].
Для організації і проведення
збору необхідної інформації
щодо стану безпечності проми-
слового підприємства, опрацю-
вання даної інформації та роз-
роблення заходів задля підвищен-
ня рівня безпечності промисло-
вого підприємства найбільш
прийнятним є аудит.
Доцільною є спроба узако-
нити і впорядкувати застосу-
вання аудиту у сфері безпеки
промислових підприємств. Так,
у проекті Закону України «Про
аудит з промислової безпеки і
охорони праці» (далі — проект
Закону) [14] визначено основні
правові та організаційні засади
здійснення аудиту з промис-
лової безпеки і охорони праці,
спрямовані на підвищення за-
гального рівня безпеки вироб-
ництва під час провадження
діяльності всіх суб’єктів госпо-
дарювання, незалежно від фор-
ми власності, організаційно-
правової форми та видів діяль-
ності. 
У проекті Закону [11] наве-
дено також визначення низки
термінів щодо аудиту з промис-
лової безпеки і охорони праці
(детальніше в табл. 2).
Проектом Закону передба-
чено, що виконавцем зовнішньо-
го аудиту є аудиторська органі-
зація, акредитована для здій-
снення аудиту з промислової
безпеки і охорони праці відпо-
відно до вимог цього Закону1 та
Закону України «Про акреди-
тацію органів з оцінки відповід-
ності» [15]. Виконавцем внутрішньо-
го аудиту є фізична особа, яка
пройшла у встановленому поряд-
ку навчання та отримала доку-
мент на право здійснення вну-
трішнього аудиту з промислової
безпеки і охорони праці.
Позитивний висновок є під-
ставою для видачі аудиторсь-
кою організацією свідоцтва про
відповідність об’єкта аудиту ви-
могам законів та інших норма-
тивно-правових актів з промис-
лової безпеки і охорони праці.
Проект Закону [14] стосуєть-
ся дещо обмеженого кола пи-
тань щодо безпечності промис-
лового підприємства — лише
промислової безпеки і охорони
праці, залишаючи поза увагою
питання пожежної і техногенної
безпеки, цивільного захисту,
охорони довкілля.
Нині на ринку наявні аудиторсь-
кі компанії, які спроможні про-
вести аудит і надати замовнику
висновки з видачею свідоцтва
про відповідність об’єкта аудиту
вимогам законів та інших норма-
тивно-правових актів з промис-
лової безпеки і охорони праці.
Тут, як правило, є обмеження
щодо кола питань, якими зай-
мається аудиторська фірма
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1У разі його прийняття — автори.
(наприклад, розглядаються ли-
ше питання промислової безпе-
ки і охорони праці), що зумов-
лює необхідність організації
додаткової процедури аудиту з
інших питань безпечності про-
мислового підприємства. У цьому
разі замовнику доцільно узгоджу-
вати з виконавцем процедуру
аудиту за попередньо визначе-
ною програмою з включенням
усіх питань напряму БПП, що
цікавлять замовника, із зазна-
ченням вимог до наведення вис-
новків, рекомендацій, пропо-
зицій тощо в результатах аудиту
(у заключному звіті).
Доручити організацію і прове-
дення процедури аудиту можна
і власним інженерно-технічним
працівникам за умови, що на під-
приємстві є відповідні кваліфі-
ковані фахівці, в тому числі і в
галузі безпечності промисло-
вого підприємства. Проте іноді
на перешкоді цьому постають
проблеми, пов’язані з відсут-
ністю або недостатньою кількі-
стю фахівців із належним рівнем
підготовки з питань БПП [16,
17]. У цьому разі, чи у разі не-
бажання з боку менеджменту
підприємства відволікати влас-
них працівників від виконання
основних службових обов’язків,
а також з метою забезпечення
більшої об’єктивності і незалеж-
ності оцінок аудиту стану без-
печності промислового підпри-
ємства, доцільним є залучення
до проведення процедури ауди-
ту сторонніх аудиторів (компа-
ній-аудиторів), що спеціалізують-
ся в галузі розробок з питань БПП.
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Таблиця 2
Визначення понять аудиту з промислової безпеки і охорони праці
Поняття Зміст
Аудит з промислової
безпеки і охорони
праці
Документально оформлений системний незалеж-
ний процес аналізу, оцінювання та обстеження
об’єкта аудиту, що включає збирання та об’єктив-
не оцінювання доказів для встановлення відповід-
ності визначених видів діяльності, заходів, умов,
системи управління охороною праці та інформації
з цих питань вимогам законодавства України з
промислової безпеки і охорони праці
Аудиторська
організація
Суб’єкт господарської діяльності, юридична особа,
яка здійснює аудит з промислової безпеки і охоро-
ни праці та акредитована відповідно до вимог
чинного законодавства
Аудитор з систем
управління безпекою
праці та охорони
здоров’я
Фізична особа, яка пройшла у встановленому
порядку навчання та отримала документ на право
здійснення аудиту з промислової безпеки і
охорони праці
Висновок аудиту
Документ, який складається аудиторською органі-
зацією і містить інформацію про відповідність (не-
відповідність) об’єкта аудиту вимогам законів та
інших нормативно-правових актів з промислової
безпеки і охорони праці
Основним питанням, яке слід
розв’язувати в процесі підго-
товки до проведення аудиту
стану безпечності промисло-
вого підприємства має бути
визначення послідовності здійс-
нення кроків, необхідних для
його проведення. На рис. 2 на-
ведено узагальнену блок-схему
організації проведення аудиту,
де входи елементів Ei схеми
позначено символами: вхідна
інформація — xi; результати оп-
рацювання вхідної інформації —
yi.
Розглянемо три варіанти
розв’язання проблем, що вини-
кають у процесі підготовки до
проведення аудиту: 
I варіант — підготовка до
проведення аудиту відбуваєть-
ся без серйозних перешкод; 
II варіант — після визначення
кола питань, які слід відобрази-
ти в матеріалах аудиту, виникає
необхідність в уточненні мети
аудиту; 
III варіант — після вибору
суб’єкта, що буде здійснювати
процедуру аудиту, виникає не-
обхідність в уточненні форми
представлення результатів та
термінів завершення аудиту. 
За цими схемами можливі
варіанти, зображені на рис. 2.
1. Випадок, коли підготовка
до проведення аудиту відбува-
ється без перешкод:
E1 — E2 — E3 — E4 — E5 — E6. 
2. Випадок, коли після ви-
значення кола питань, які слід
відобразити в матеріалах ау-
диту, необхідно уточнити мету
аудиту:
E1 — E2 — E1 — E2 — 
— E3 — E4 — E5 — E6. 
3. Випадок, коли необхідно
уточнити форму представлення
результатів та термінів завер-
шення аудиту після вибору
суб’єкта, що буде здійснювати
процедуру аудиту:
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Рис. 2. Блок-схема організації
проведення аудиту, де: х1 — вхідна
інформація; E1 — формулювання
мети аудиту; E2 — визначення кола
питань, які необхідно відобразити 
в матеріалах аудиту, та форми
представлення результатів; E3 —
визначення термінів завершення
аудиту; E4 — вибір суб’єкту, що
буде здійснювати аудит; E5 —
делегування суб’єкту, що буде
здійснювати аудит, права залучати
фахівців як самого підприємства,
так і сторонніх організацій; E6 —
обумовлення відпові-дальності
аудитора; x8 — методика
організації проведення аудиту
E1 — E2 — E3 — E4 — 
— E3 — E4 — E5 — E6. 
Якщо потрібно представити
процес організації проведення
аудиту більш чітко, ніж це по-
казано на рис. 2, будується роз-
горнута логічна схема. Для
трьох варіантів процесу логічна
схема має такий вигляд: 
(1.) х1у1у2у3у4у5у6; 
(2.) х1у1у2у1у2у3у4у5у6; 
(3.) х1у1у2у3у4у3у4у5у6.
Якщо узагальнити ці логічні
схеми та розглянути увесь про-
цес організації проведення ау-
диту стану безпечності промис-
лового підприємства, то отри-
маємо картину процесу Р1,
наведену нижче: 
де — логічний символ ЧИ
(АБО). 
Аудит стану безпеки промис-
лового підприємства включає в
себе збір даних (інформації) про
об’єкт дослідження, їх аналіз,
наведення висновків про відпо-
відність нормативним докумен-
там та розроблення рекомен-
дацій щодо підвищення рівня
БПП. 
Програму аудиту стану без-
пеки промислового підприєм-
ства можна умовно поділити на
чотири основні етапи: початко-
вий, дослідницький, звітний,
впроваджувальний. 
Кожен з етапів містить низку
заходів і дій (стадій), об’єднаних
спільною метою, але характе-
ризується завершеністю та мож-
ливістю оцінювання досягнуто-
го результату. 
Схему аудиту стану безпеки
промислового підприємства
(рис. 3) наведено для випадку
виконання зовнішнього аудиту.
Програма аудиту має містити
весь перелік питань, які охоплює
система управління БПП.
Зі схеми видно, що можливі
чотири варіанти розв’язання
поставленого завдання: 
I варіант — аудит стану БПП
відбувається без серйозних
перешкод; 
II варіант — після огляду і
аналізу документації, стану БПП
виникає необхідність уточнити
основні показники; 
III варіант — після описання
виявлених недоліків (порушень)
виникає потреба у виконанні
додаткових інструментальних та
(або) теоретичних досліджень;
IV варіант — у процесі реалі-
зації програми підвищення рів-
ня БПП виникає необхідність у
корегуванні планів із впрова-
дження цих заходів;
За аналогією із описанням
процесу, наведеного на рис. 2,
представимо процес, зображе-
ний на рис. 3, у вигляді розгор-
нутої логічної схеми:
(1.) х1у1у2у3у4у5у6у7у8у9у10у11у12;
(2.) х1у1у2у3 у2у3у4у5у6у7у8у9у10у11у12;
(3.) х1у1у2у3у4у5у4у5у6у7у8у9у10у11у12;
(4.) х1у1у2у3у4у5у6у7у8.
.у9у10у11у12у9у10у11у12.
Якщо узагальнити ці логічні
схеми та розглянути увесь про-
цес виконання аудиту стану без-
печності промислового підпри-
ємства, то отримаємо таку кар-
тину процесу Р2: 
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Система управління безпеч-
ністю промислового підприєм-
ства — це система, в яку ін-
тегруються системи управління
безпекою та гігієною праці
(система управління охороною
праці), техногенною безпекою
та цивільним захистом, охоро-
ною навколишнього природного
середовища (екологічного керу-
вання) тощо. Коло питань, які
розглядаються системою упра-
вління БПП, достатньо широке,
тому, під час формування про-
грами аудиту безпечності про-
мислового підприємства, доціль-
но сформувати окремі блоки
питань за основними напряма-
ми державного нагляду за станом
виробничої безпеки (рис. 4).
Структурно кожен блок B1–B4
(рис. 4) зазвичай складається з
трьох розділів (Y1, Y2, Y3).
Y1 — результати аудиту, де
наводиться перелік питань, за
якими здійснювався аудит, до-
тримання яких вимагається від-
повідними нормативними доку-
ментами з БПП, а також вияв-
лені невідповідності (порушен-
ня) із зазначенням конкретних
пунктів відповідних норматив-
них документів (які прийнято в
приписах органів Держпраці).
Y2 — перелік основних захо-
дів (з обов’язковою конкретиза-
цією), уживання яких дозволить
виправити виявлені порушення
і підвищити рівень стану БПП із
методичними рекомендаціями
щодо організації (вдосконален-
ня) основних підсистем системи
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Рис. 3. Блок-схема виконання аудиту
стану безпечності промислового під-
приємства, де: х1 — вхідна інформація;
E1 — ознайомлення з об’єктом, укла-
дання угоди; E2 — ідентифікація основ-
них показників; E3 — огляд і аналіз до-
кументації, стану безпечності промис-
лового підприємства; E4 — виконання
інструментальних та (або) теоретичних
досліджень; E5 — описання виявлених
недоліків (порушень); E6 — ранжування
пріоритетів; E7 — розроблення заходів
щодо підвищення рівня безпечності
промислового підприємства; E8 — звіт
з проведеного аудиту; E9 — плануван-
ня впровадження заходів з реалізації
програми підвищення рівня безпечно-
сті промислового підприємства; E10 —
консалтингова підтримка впроваджен-
ня заходів; E11 — організація і розвиток
менеджменту безпечності проми-сло-
вого підприємства; E12 — реалізація
програми підвищення рівня безпеч-
ності промислового підприємства; 
x12 — методика виконання аудиту
управління безпечністю проми-
слового підприємства та її інте-
грація в існуючу систему управ-
ління підприємством.
Y3 — види відповідальності
за недотримання вимог чинного
законодавства із наведенням
переліку можливих наслідків, як
для підприємства загалом, так і
для посадових осіб та працівни-
ків, зокрема у разі недотриман-
ня законодавства за відповідни-
ми напрямами БПП з форму-
люваннями відповідних статей
Адміністративного та Криміналь-
ного кодексів України. 
Висновки
Найбільш ефективною про-
цедурою збору та оформлення
вихідної інформації з подальшим
оцінюванням стану безпечності
промислового підприємства та
розробленням необхідних захо-
дів задля його покращення і
формування переліку керівних
впливів для їхнього ефектив-
ного втілення є аудит безпечно-
сті промислового підприємства,
який базується на принципах
незалежності, законності, обґрун-
тованості, об’єктивності, достовір-
ності, документованості, профе-
сійної компетентності аудиторів.
Аудит безпечності промис-
лового підприємства може бути
проведений як сторонніми юри-
дичними особами (компаніями-
аудиторами), фізичними особа-
ми-аудиторами з питань БПП
(проведення зовнішнього ауди-
ту) на договірних засадах, так і
інженерно-технічними праців-
никами та службами самого під-
приємства, які мають відповідну
підготовку (проведення внутріш-
нього аудиту).
Раціональна програма ауди-
ту безпечності промислового
підприємства має включати по-
чатковий, дослідницький, звіт-
ний і впроваджувальний етапи,
в результаті яких виконуються
збору інформації про об’єкт до-
слідження, її аналіз, наведення
висновків щодо відповідності
нормативним документам і роз-
роблення рекомендацій задля
підвищення рівня БПП.
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Рис. 4. Питання, які розглядаються системою БПП, де стан: B1 —
промислової безпеки та охорони праці; B2 — санітарного та епідемічного
благополуччя; B3 — пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту;
B4 — охорони навколишнього природного середовища
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осуществления внешних инспекций, внутреннего и внешнего
аудита. Рассмотрены основные понятия и термины,
используемые при проведении различных процедур оценки
состояния безопасности промышленного предприятия.
Установлено, что наиболее эффективной процедурой сбора
и оформления исходной информации с последующей
оценкой состояния безопасности промышленного пред-
приятия, разработкой необходимых мероприятий по его
улучшению и формирования перечня управляющих
воздействий для их эффективного воплощения является
аудит безопасности промышленного предприятия.
Рациональная программа аудита безопасности промыш-
ленного предприятия должна включать начальный, иссле-
довательский, отчетный и внедренческий этапы, в процессе
которых выполняется сбор информации об объекте иссле-
дования, ее анализ, формулирование выводов о соот-
ветствии нормативным документам и разработка рекомен-
даций по повышению уровня безопасности промышленного
предприятия.
Ключевые слова: процедура; оценка; аудит; 
безопасность промышленного предприятия; 
достоверные данные; внешняя инспекция.
In this article have been applied theoretical research methods,
based on selection and synthesis of information on obtaining
reliable data concerning the security status of industrial enter-
prises, including their juxtaposition, comparison, and critical
acknowledgment in order to make an optimal choice.
The special features of receiving information about 
the industrial enterprise security status by carrying out 
external inspections, internal and external audit have been 
considered. The main notions and terms, concerning 
various procedures aimed at industrial enterprises’ 
security status have been examined. 
It was defined that the industrial enterprises’ security 
audit is the most efficient procedure for collecting 
and processing initial information with further evaluation 
of the industrial enterprises’ security status, developing 
of the necessary measures for its improvement and com-
posing of a list of guiding influence for their effective 
implementation. 
The industrial enterprise rational security audit program 
should include initial, research-based, reporting 
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and implementing stages as a preconditioning for the 
performance of the investigation object information collection,
analysis, formulation of conclusions on regulatory 
compliance and development of recommendations 
in order to enhance the industrial enterprises’ security. 
Keywords: process; evaluation; audit; security of an industrial
enterprise; reliable data; external inspection.
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